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Fundación de 1 nvastigaciones Arqueol6gicas Nacionales 
Fué establecida por el Banco de la República en el año de 1971 1 de acuerdo 
con las normas del Código Civil y demás disposiciones legales pertinentes, con 
carácter privado y sin ánimo de lucro. El artículo IV de la Escritura de cons-
titución, reza: "El objeto de la Fundación lo constituye la realización de in-
vestigaciones científicas sobre la riqueza arqueológica nacional, la conserva-
ción adecuada de ella, la exploración de yacimientos arqueológicos y los estu-
dios técnicos sobre los principales aspectos de la antropolog(a colombiana. 
También fomentará las investigaciones de la misma naturaleza, que promue-
van entidades internacionales y propenderá por el desarrollo de las mismas en 
el territorio colombiano". 
La fundación, en los siete años que lleva de establecida, ha llevado a cabo ya 
una ponderosa tarea investigativa En torno suyo se agrupan hoy varios de los 
más destacados arqueólogos del pafs y los proyectos de estudios que adelantan 
cubren amplias zonas del territorio nacional, donde están ubicados los vesti -
gios más representativos de las culturas que aqu( florecieron en tiempos pre -
colombinos. Otros distinguidos estudiosos colaboran también en esta impor-
tante tarea investigativa en lo que se relaciona con aspectos conexos, como la 
etnología, la etno-historia. la geología, etc., dentro del criterio de estudios in-
tegrales en áreas de alta significación a~eológica. 
Estas labores, que se desarrollan en estrecha coordinación con el 1 nstituto Co-
lombiano de Antropología, han rendido ya interesantes resultados; en losar-
chivos de la Fundación reposan cerca de diez informes técnicos de las diferen-
tes misiones de campo, cuyas conclusiones tienen gran significación para las 
investigaciones de la arqueologfa colombiana como también para los estudios 
que en tal sentido se llevan a cabo en pal'ses vecinos, de donde proceden dis-
tintos elementos de estas culturas, o hasta donde llegó la influencia de las ci-
vilizaciones prehispánicas que aquí se desarrollaron. 
Teniendo en cuenta la importancia de tales informes, la Fundación iniciará en 
breve tiempo, con la coordinación del Museo del Oro, la publicación de estas 
monogratras científicas, las cuales serán, sin lugar a duda, una positiva contri-
bución a la bibliograHa antropológica colombiana. 
En este primer número del Boletrn del Museo se incluyen varios resúmenes de 
de los informes antes citados,. escritos por los autores, con el propósito de an-
ticipar algunas de sus más significativas conclusiones. 
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